




















乡村，是相 对 中 心“城 市”而 言 的 边 缘 地 带。
有关历史上 先 有 乡 村 或 是 先 有 城 市 的 争 论 并 不









与英国“反 城 市 化”过 程 中 从 大 型 城 市 迁 往
郊区，追 求 理 想 的 乡 村 牧 歌 模 式 不 同，中 国 乡 村
旅游热的掀 起 与 将 乡 村 蕴 涵 的 文 化 资 本 转 化 为
经济资本密切相关。［１］由于旅游具有关联 带动性
强、拉 动 内 需 等 优 点，被 视 作 农 村 经 济 发 展 的 新
增长点。２００５年，社 会 主 义 新 农 村 建 设 方 案 提
出。国家旅游局相继提出了“２００６中国乡村游”、
“２００７中国和谐城乡游”的宣传口号。在“发展乡
村游、建设 新 农 村”成 为 乡 村，特 别 是 自 然、人 文
资源丰 富 但 经 济 相 对 欠 发 达 地 区 的 重 要 口 号。
紧接着，“旅游 扶 贫”、“以 旅 促 农”等 一 系 列 主 流
话语，把“乡村－贫困”和“旅游－富裕”作为对立
面的关键词捆绑在一起。乡村，不管是否准备好
了，都将“遭遇”旅 游，甚 至 出 现 了“乡 村 旅 游 化”
的趋势。
乡村旅游 被 寄 予 成 为 连 接 城 市 和 乡 村 纽 带
的期 望。一 些 具 有 代 表 性 的“农 业 示 范 基 地”、
“社会主义新农村示范地”出现，例如成都三圣乡
的“五朵 金 花”于２００６年 被 评 为 国 家 ＡＡＡＡ级
风景区。国家旅游局与农业部签署合作协议，共











或诗意化 的 表 述。认 为 乡 村 所 包 含 的 理 想 传 统
价值正是 城 市 里 所 缺 失 的。乡 村 景 观 作 为 一 种
符号，向城市 人 传 递 城 市 生 活 中“不 在 场”意 义，
产生一种弥补效应。
城市和 乡 村 不 能 截 然 分 开 却 又 各 不 相 同。
乡村社区包含着机械团结或礼俗社会传统的、公
共的村庄生活的“牧歌观念”，有着与城市完全相
反的生活 方 式 和 社 会 组 织 类 型。在 不 可 逆 转 的
城市 化、现 代 化 进 程 中，城 市 变 迁 对 很 多 地 方 的
传统秩序提出了挑战。所谓“礼失求诸野”，乡村
田园作为 城 市 的 一 个 参 照 物，它 特 有 的“他 者”
（或“他性”）被“牧 歌 化”（或“理 想 化”）了。虽 然
乡村图景也不排除被建构出来的因素。
“乡村牧 歌”就 像 一 个 神 话。在 这 个 浪 漫 的
想法和理想中，乡村成为人们心目中向往的更合
适、健康、传 统 的，也 可 能 是 最 后 的 诗 意 栖 居 之









在这样 的 语 境 下，乡 村 被 丑 化 为“老 土”或 者 说
“素质低”的地方。
在乡村旅游活动中，城市与乡村的对立很可
能被激化。因 为 城 里 人 往 往 和 高 收 入 联 系 在 一
起，乡村则往往和低收入联系在一起。在当地人













把人的多样 性 和 丰 富 性 抽 象 为 发 展 目 的 论 的 主
体，以对发展的趋向来衡量主体的价值。［３］
在毛泽 东 时 代，倡 导 把“旧 农 民”改 造 成 为
“社会主义农业劳动者”。当代的乡村旅游，则以
“素质”为关 键 词 对 农 民 提 出 新 要 求。发 展 乡 村
旅游，被认 定 是 一 条 提 高 农 民 素 质、增 加 收 益 的
有效途径，不 仅 可 以 带 来 直 接 的 经 济 效 益，还 可
以此为起点对农民开展各种素质培训，提高广大
劳动者的 智 力 发 展 水 平，使 他 们 彻 底 摆 脱 贫 困。




义新农 村 建 设 语 境 下 乡 村 旅 游 活 动 中 的 主、客
关系。
（一）旅游客源地的优势地位
旅游客源 地 一 般 和 生 产 力 先 进、社 会 稳 定、




配的收入 和 闲 暇 时 间。旅 游 作 为 社 会 文 化 体 系
中的一个 因 变 量，和 社 会 的 物 质 基 础 密 切 相 关。
旅游这一典型的休闲活动，与上层建筑的经济动




乡村旅游 地 的 景 观 多 都 是 根 据 大 都 市 的 期
望、需求以及观看目光来设计和打造的。经济不
发达地区丰 富 的 自 然、人 文 旅 游 资 源 往 往 是“为





购、娱六要 素 的 要 求，按 照 游 客 的 期 待 视 野 被 包
装。例如，在 整 修 道 路 提 高 景 点 的 可 进 入 性 后，
既要满足旅游者要求和家里一般舒适的要求，又
要为他们提 供 城 里 生 活 中 没 有 的（不 在 场 的）具
有符号价值的景观。前者体现在改善基础设施，






以满足城 市 人 升 级 版 的 旅 游 需 求 为 核 心 的。村
民离土不离 乡 就 地 享 受 城 市 文 明 成 果 的 前 提 是
得把“家园”变 为“公 园”。这 导 致 村 民 的 自 我 发
展（如更新观念、变革生活方式）预含着自身作为
劳动力终 将 被 抛 弃 的 悖 论 式 命 运。他 们 向 着 现
代化、标准化 看 齐 的 同 时，依 然 要 保 留“乡 村 性”
作为卖点。
此外，乡村 旅 游 中，地 方 精 英 也 不 想 让 游 客










寻求“现代心 智”有 关。旅 行 无 疑 会 让 游 客 见 多
识广，其 旅 游 过 程 中 独 一 无 二 的 体 验，也 会 成 为
个体值 得 炫 耀 的 文 化 资 本。特 别 是 在“反 城 市









生活”，吸引 城 里 人 前 往 消 费，享 受 休 闲 时 光，提
升生活品味。与此对应的是，城里人选择到乡村
旅游、消费，也 是 一 种 身 份 的 象 征。城 里 人 如 何




权利，还 将 休 闲 场 所 从 城 市 公 园、绿 地 扩 展 到 乡
村，加剧了社会区隔。
３．城里人作为城市文明形象的代表
乡村旅游 中 的 主、客 互 动，为 双 方 交 流 创 造
了机会。不 少 城 市 居 民 到 乡 村 旅 游 地 经 营 旅 游




奢侈消 费 等 不 文 明 的 行 为。旅 游 景 点，出 现 了






































高造成的，是 知 识 的 贫 困。如 此 一 来，文 化 和 主
体性被置于发展的核心。文化是旅游的灵魂，旅
游是典型的“文 化 搭 台，经 济 唱 戏”。旅 游 地“原
生态”文化往往 也 和“落 后”、“遗 俗”相 联 系。村
民所熟知的 丰 富 多 样 的 博 物 学 知 识 和 民 间 知 识
被边缘化。然 而，正 是 这 些 民 间 智 慧，接 受 了 历
史长河的检验，在保持生产、生态、生活平衡方面
不容小觑。
因而，在对 村 民 进 行 技 术 培 训 的 时 候，要 考







成为 有 担 当 的 社 会 人；随 后，村 民 完 善 自 身 追 求
自我发展，具 备 一 定 专 业 素 养 后 要 求 分 享 信 息，
成为能自主选择自我决策的人。譬如，借鉴风靡
一时的生 态 博 物 馆 的 核 心 理 念———在 文 化 的 原





村旅游在 把 当 地 自 然、文 化 资 源 资 本 化 的 同 时，
把农民置于 素 质 不 高 的 定 义 上，在 新 的“主、客”
关系中再次被置于劣势的角色。乡村旅游，某种
意义上成了“低 素 质”的 村 民 满 足“高 素 质”的 城
市人休闲需求 的 活 动。村 民 以 被 定 位 为“落 后”




下流的，而 是 向 上 流 的。① 在“素 质 低 的 人 收 入
低”的语境下，农民收入低被认为是理所当然的。
在经济 发 展 以 ＧＤＰ论 英 雄，人 主 体 性 的 发 展 以
“素质”决定语境中，乡村旅游中城里人和村民两





















旅游才为城 市 人 和 农 村 人 建 构 起 双 向 互 动 的 平
台，加深沟 通 乃 至 打 破 城 乡 区 隔，向 着 费 孝 通 先
生所言“各 美 其 美，美 人 之 美，美 美 与 共”阶 梯 状
发展，协调城乡关系。［７］
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① 旅游业中存在大量的经济漏损，比如花大量的钱在建设标准化的基础设施上，旅游收益大多 被 大 饭 店、旅 行 社 和 当 地 精 英 获 得。另
外，作为“文化中介”的导游，被要求掌握多种语言等“高素质”才能胜任。
